























of Science を用いて，breast neoplasm, breast tumor, breast cancer, mammary cancer, mammary carcinoma のい
ずれかに該当し，且つ illness perception, illness cognition, illness representation のいずれかに該当した論文
を検索し，最終的に 10 本の文献が抽出された。その結果，疾患認識は明確な定義がなされていなかっ
















して，疾患認識が挙げられる（Kaptein et al., 
2015）。疾患認識は，自己調節モデルに基
づ い た 概 念 で あ り，illness perception, illness 
cognition あるいは illness representation と表記
される（Leventhal, Nerenz, & Steele，1984）。疾
患認識は自己調節モデルの過程の一部として
位置づけられている（Hale, Treharne, & Kitas, 
2007）。自己調節モデルは，2 つの代表的なモ
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デルからなる。1つ目はCommon-Sense Model（以
下 CSM：Leventhal, Meyer, & Nerenz, 1980）で
あり，2 つ目は self-regulating processing system 




なっている（Hagger & Orbell, 2003；Leventhal 









ル（control ／ cure）」の 5 つが挙げられてきた
（Hagger & Orbell, 2003；Hale et al., 2007）。自己
調節モデルを基に，疾患認識を定量的に測定す
ることを目的として，慢性疾患患者を対象に
開発された Illness Perception Questionnaire（以






へ の 影 響（emotional representation）」 を 加 え










た 2012 年から 2015 年までの研究では，IPQ-R，






識している傾向が示されている（Zhang et al., 
2016）。また，乳がん患者における疾患認識と









と関連が認められており（Kaptein et al., 2015），
乳がん患者の疾患認識は心理的適応に関連する
要因として検討されている。 
　Leventhal et al.（1984）は疾患認識を illness 










































PsychINFO，Web of Science を 使 用 し，breast 
neoplasm, breast tumor, breast cancer, mammary 
cancer, mammary carcinoma のキーワードのい
ずれかに該当し，且つ illness perception, illness 
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　疾患認識の表記について Table 1 に示した。
疾患認識の表記のうち，belief，representation，
cognition，perception に 分 類 さ れ た。belief
は，belief（Fischer et al., 2013） の 1 件 だ っ
た。representation は，cognitive representation
（Anagnostopoulos & Spanea, 2005），cognitive 
a n d  e m o t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n（R o z e m a , 
Völlink, & Lechner, 2009；Iskandarsyah, Klerk, 
Suardi, Sadarjoen, & Passchier, 2014）， illness 
representation（Anagnostopoulos & Spanea, 2005; 
Fischer et al., 2013；Rozema et al., 2009）の 6 件
だった。Cognition は illness cognition（Jørgensen, 
Frederiksen, Boesen, Elsass, & Johansen, 2009；
McCorry et al.,2013；van Amstel et al., 2013）の
3 件だった。Perception は，the perceived impact 
of Breast Cancer（Silva, Moreira, & Canavarro, 
2012）， illness perception（Fischer et al., 2013；
Iskandarsyah et al., 2013；Iskandarsyah et al., 
2014；Jørgensen et al., 2009；McCorry et al., 
2013；Millar, Purushotham, McLatchie, George, 
& Murray, 2005； Rozema et al., 2009） の 8 件
だった。このうち，疾患認識の表記方法とし
ては，同一の論文内で 1 種類から 3 種類の表
現が用いられていた。複数の疾患認識の表
記方法が用いられていた論文は , 6 件だった
（Anagnostopoulos & Spanea, 2005；Fischer et 
al., 2013； Iskandarsyah et al., 2014；Jørgensen et 











討した結果，Iskandarsyah et al.（2014），Millar 
et al.（2005），Silva et al.（2012），van Amstel 
et al.（2013）の 4 件では，疾患認識がその他の
心理的変数の関連要因として説明されていた。
疾患認識の位置づけについて，Table 2 に示し









検討されていた。van Amstel et al.（2013）は疾
患認識を illness cognition と表記していた。疾
患認識は，心理的苦痛に関連する要因として検
討されていた。Iskandarsyah et al.（2014）は疾








た（Anagnostopoulos & Spanea, 2005；Fischer 
et al.,2013；Jørgensen et al.,2009；Iskandarsyah 
et al.,2013；McCorry et al.,2013；Rozema et al., 
2009）。これら 6 件の研究では，自己調節モデ




2 件だった（Anagnostopoulos & Spanea, 2005；
McCorry et al., 2013）。Anagnostopoulos & Spanea
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ついて検討されていた。 McCorry et al.（2013）







は 4 件 だ っ た（Fischer et al., 2013；Jørgensen 
et al.,2009；Iskandarsyah et al., 2013；Rozema et 
al., 2009）。Fischer et al.（2013）は疾患認識を








は疾患認識を illness perception と表記してい






















& Spanea，2005），IPQ-R（McCorry et al., 2013）
が使用されていた。疾患認識の位置づけとし
て，自己調節モデルのうち，CSM に基づい
ている研究では，IPQ-R（Fischer et al., 2013；
Jørgensen et al.,2009；Rozema et al., 2009），
BIPQ（Iskandarsyah et al., 2013）が使用されて
いた。その他の心理変数の関連要因として位
置づけられている研究では IPQ（Millar et al., 
2005），乳がんによる生活の影響性の認識とし
て説明されている研究では BIPQ（Silva et al. 
2012），乳がん患者の服薬アドヒアランスに
関連する要因として説明されている研究では
BIPQ（Iskandarsyah et al., 2014）身体および精
神の健康状態の違いについて説明する要因と
して説明されている研究では Illness Cognition 
Questionnaire（以下 ICQ）（van Amstel et al., 
2013）が使用されていた。
　疾患認識を測定する尺度の件数とその年代
分布は，IPQ が 2 本であり，いずれも 2005 年
の論文で使用されていた（Anagnostopoulos & 
Spanea，2005；Millar et al.，2005）。そのうち，
Millar et al.（2005）は IPQ-R が発行される前に
研究を実施したため，IPQ を用いていると説明
している。IPQ-R は 4 本であり，2009 年に 2 本
（Jørgensen et al., 2009；Rozema et al.，2009），
2013 年 に 2 本（Fischer et al., 2013；McCorry 
et al.,2013）だった。BIPQ は 3 本であり，そ
れ ぞ れ 2012 年（Silva et al.，2012），2013 年
（Iskandarsyah et al．，2013），2014年（Iskandarsyah 
et al．，2014）だった。ICQ は 2013 年の 1 本だっ
た。よって，2009 年以降は IPQ-R，BIPQ，ICQ
が使用されている。
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et al., 1980；Leventhal et al.,1984）。しかしなが










　測定方法については，10 本中 9 本の論文に
おいて，自己調節モデルに基づいて開発され
た IPQ，IPQ-R，BIPQ が用いられていた。IPQ 
（Weinman et al.，1996）は 2005 年度に使用され
ていたが，2009 年度以降は IPQ-R （Moss-Morrie 
et al.，2002），BIPQ（Broadbent et al.，2006）
が主に使用されていた。これは，2012 年から
2015 年までの乳がん患者の疾患認識に関する
レビューにおいて，IPQ-R と BIPQ が主に用い
られていたという報告とも一致する（Kaptein 
et al., 2015）。よって疾患認識の概念は広がって
おり，従来の IPQ（Weinman et al.，1996）から
検討されてきた 5 つの下位概念のみでは疾患認
識を十分に説明出来ない可能性が示唆された。 





れている（Broadbent et al.，2006；Moss-Morrie 












（Hagger & Orbell, 2003；Kaptein et al., 2015），
疾患認識のうち，BIPQ に特有な項目である「病
気の気がかり（illness concern）」は日本人にお
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Defi nitions and measurement of breast cancer 
patients’ illness perception: A systematic review 
Saaya HARA*, Yuko OGAWA*, Risa ITO*, Shin-ichi SUZUKI**
*Graduate School of Human Sciences, Waseda University
** Faculty of Human Sciences, Waseda University
Abstract
　Illness perception is an important factor for psychological adaptation among patients with 
breast cancer. This systematic review identifi ed defi nitions of illness perception and methods of 
assessing illness perception. A search of CiNii, J-STAGE, medical online, Pub Med, PsychINFO, 
and Web of Science was conducted. Combinations of the following terms were used: “breast 
neoplasm,” “breast tumor,” “breast cancer,” “mammary cancer,” “mammary carcinoma,” “illness 
perception,” “illness cognition,” and “illness representation.” Of these, 10 articles met eligibility 
criteria for inclusion in the review. The results indicated that the illness perception of breast 
cancer patients was related to coping, a factor in psychological adaptation based on the self-
regulating processing system, and Common Sense Model. Primarily, the scales were used based 
on the self-regulating processing system and Common Sense Model. Some studies concluded 
that the measures needed to be revised and the items that are characteristic of symptoms and 
causal representations of patients with breast cancer needed to be added. This overview of illness 
perception suggest to the need for more investigation of the rating scales of illness perception in 
Japan.
Key words:  patients with breast cancer, illness perception, self-regulating processing system, 
Common Sense Model, systematic review
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